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１．は じ め に

















「多重単位使用と多重部門分割」(multiple actoring and multiple sectoring）を適
用することが可能であるということである。以下で構成する例示的ＳＡＭには,

























































































％, 93年12.7％, 94年12.9％, 95年10.8％, 96年9.6％, 97年11.2％, 98年10.9
％, 99年11.0％, 2000年9.3％, 01年6.6％であるのに対し, ミクロベースで








る｡ 文献(３) pp. 393 394. 参照｡
9) マクロベースの数字の出所は文献(21)30～31頁, ミクロベースの数字の出所は文
献（22）22頁。












































































































































あり, 実際の取引部分ではないから, 結局, 純保険料に対応するデータは家
計調査では見出せない。最後に,「他に分類されない経常移転」は寄付金,
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National Accounts in the Emerging Disparity Era :
The Integration of National Accounts and Microdata
Akimasa KATSURA
Now, we have faced the collapse of middle class in our society owing to global
market economy since 1990. National accounts has to provide not only the ag-
gregates but also the distribution structure of it. But, SNA-global standard of na-
tional accounts-can not provide the distribution structure of aggregates, because
it can not integrate macrodata with microdata. So, we have aimed at the con-
struction of national accounts to be integrated with microdata. In order to con-
struct the national accounts to be integrated with microdata, we have examined
the following three points in this paper. (1) Why can not SNA integrate with
microdata? (2) Is Ruggles IEA(Ruggles proposal national accounts) national ac-
counts to be integrated with microdata? (3) How do we make the microdatabase
for the national accounts to be integrated with microdata?
We have concluded that national accounts to be integrated with microdata
must exclude the imputation and re-routing in the core accounts, Ruggles IEA is
able to employ as the national accounts to be integrated with microdata.
